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1’. IV. STIL\XDMARI<. 001 ~~ziZls te1 isGi2t l i1 i i i~~a~i ie  och siittct, 
IIelsingborF 1883 ocli Om jo^kele&tw 1 , r q G  tle blijrit tlniintlc. 
LiCh ~~ulZsteii.siisn~. Stockholm 1859. 
De i flera liiinseciiden iniirkli,rrn grusisnr, soiii i v i r t  lniid gl 
111der iininnet ritllsteiisdsnr ocli soiii temligcn tnlrikt liiir forekomnin, 
h3ft-a under lkngliga tider profvnt tolkares sknrpsinnighet. Den enn 
asigteli liar cftertriidt den andrn ocli om iiigeii nf den1 liar iiinri kun- 
11nt siip, ntt den rnrit till fxllcs. Efter dtskillign krs stillestknd, kom 
beriirdn frHgn ocli Iinii liar i i r  i Geol. Foren. Forli. irinrshiifte lem- 
llat en snmmonfattniii~ n f  snmuin sin ksigt. Utglende frdn zintagnn- 
den, liviltns riktighet forf. sjelf siitter ntoin nllt tvifvel, linr han pd 
ett fijrtjeiistfiillt satt Hart  och opplysnntle frnnilngt de slutsntscr till 
h d k n  h a n  koinmit. Skadn blott. ntt hnns antaganden svirligen torde 
kuiina hvila pd s8ker pruud. 
I sin snmmaufattning 1889 viinder sig forf. till en borjnn eniot 
en fidriit frninstiild lsigt, :itt rullstenslsarne iippkoniniit under istidens 
sistn skede sllundn, att jokelelfwr riunnude pH isens ytn skurit sig 
uer till inarken geuom jemforelsevis trSnga riinnor i isen och ntt 
sedernicra frHu onise sidor j-tgruset ocli det i isen infrnsnn grnset sS 
sin;3ningoni kominit ner i dessa elfvar ocli der benrbetats, sS ntt nKr 
iseniiiltningen upphorde, Ssen 1Hg firdig pH sin plats. Forf. nnmiirker 
blnnci niiiint, ntt 1)ytflodcrnn iiro berocride endast nf isens 1utning.n 
~1I s~ tnns  IntiiiiigsforIiBllanden m l s t e  dessutoin vnrit nnderkastnde en 
stiiiidig foriindring, beroende 11% det verlnndc beloppet nf nederbord 
ocli ytsniiiltning, siirskildt uiider iseiis tillbaknskridande, d l  dess liiiik- 
t igh t  ininskndcs.~~ Aiiiniirkiiingeii iir riktnd einot antagantlet, ntt yt- 
flodernn l r  friln Br skulle rinnn frnin ijfwr den is, soin fyllt fjordrets 
riiuna, och soin niig spies iir den iifven fullt befogad. E t t  nnnnt 
skHl elnot den framstddn Hsigteii miser forf., i likliet nied uiiderteckiind 
Yarn m t t  dct i iseii upptngnn nietcriolet knappost var tillriickligt for 
dniinndet nf de betydlign r1iIIsteiisinnsSoriin.i) h’atnrligtvis. Xiir isen 
nmalt, lSg gruset qvnr och kuude blott i mindre iniingd geiioiii rns 
och rinnnnde vnttcn fl\-ttns ner i dnlbotten. IIade en sidnn grus- 
transport frBn liojdeii till dalen vcrkligert egt r i m ,  sS sknlle vi nu se 
berg kdn och gruset sarnindt i nctlniifijr befintlign fodjupningar. 





























Forf. egen forklaring ofvcr ~~riillstetisbildtiiitg;irric och sittct, 
Iivnrp5 dc blifvit dnnadeu ser ut  att vnrn tillkomtnen Iliider stutle. 
rnndet n f  en Bskartn ofvcr vdrt land. Likhcteii eincllm tsurnc ~~~~~l 
deras biHsar ocli ctt flodsgsteni iir pktaglig, (let iir risscrligcll snllllt. 
Att icke ytflodcrnn kunde vnrn hbgggnre frdn borj:in, tlet insdg fir[., 
men tydligt var nntt dsnrnes dnning mdste sattns i nirmastc snlubnlld 
ined isenn, det risste ltnn, ocli liknlcdcs untt Bsnrnc dnnnts nlder  ill- 
flgtaitdet af strommnnde vatten.)) Dct gkldc d t  ntt nnvandn dc b$(l;l 
fnktorertta is ocli vatten sd, a t t  t sar  kunde uppstt. Forf. valdc ic!,e 
den utl-iig, soin snnnolikt iir den riittn. iicmligen att  ;iitviitidn den ella 
forst ocli deli andrn sedan, hnn tog i stlllet btdn pI  en ging, for- 
rnodligen i tnitke ntt nicd forennde krnftcr nrbetct liittnrc sknllc kointii:i 
att  utforiis. Pnttuet forlnde h n t i  m d e r  isen, precis dcr vi nu pt 5s- 
kartnn se ruIktens5snr strgkn frani, och for att dessn bottenfloilcr ickc 
skulle drifvas u r  sitt liige, kit forf. isett fnllstiindigt . oinslnta vottiict. 
Der hade hnn nu de 4sbildniidc flodcr)), som hati behofde. V:itten- 
brist beliofde hnn icke befnrn, om blott nfsiii~ilttiingsvatttict pK !-t:itl 
knnde tringu ned till isens botteii. Dettn iuotte ingo svBrighctcr, 11: 
jii sprickor i iscn alls ickc voro sillsgntn - i s~-nnerliet ni fjelltrak- 
tcrnn, sHrskildt de hiigrc, roro isens sprickor tnlrikn ooh l i to  smilt- 
vnttnet flgtn nccl till Iiigre nivt.1) AIen nu intrkn'rr tlet mirklign, att 
Sfven ))riiIlstciisbildningar nntriiffas i fjclltrnkteriinu livilka ~&ininstoiic 
till cu dcl skoln befiniins w r a  fortsiittningnr n f  I?~glanrlcts hufrudtsnr.,, 
Dettn lijelper forf. franiBt gatiskii 15ngt. ),Dcii nllmaniin rcgclii blif- 
ver s d l e d ~ ~ ,  j-ttrnr hnn, ontt isarne och bottctiflodcrnn h f v n  gcmeii- 
samnin bcggnnelsepuiikter, nemligcn Iiojdcrna tncd dc ofvcr tlctii lie- 
Iiignn spricktrnktcrnn pb isen.)) 
IIvnd Qsmnteridct iiiigdr, anscr forf. :itt (let ))ni5stc till allrn 
storstn dclen hirstamma f r h  bottctiiiiorincii ocli linfvn inforts i strotu- 
fSraii of isen.)) 
Forf. liar nu  hunnit sB 13u$, ntt hnn liar vattcnrika bottenfloder 
rinttatirlc under isen d l t  ifriiii fjclltrakternd inrln frnm till jokclpor- 
tnrne, och hati<, liar i bottenmorlneti tillriicklig tillgtng p H  grns for 
Ssnrs dnning. dterstod sdlcdcs ntt uppfora Hsb~-ggiin(tcii, e h r  for iitt 
tala mcd forf., ntt &ii, huru dc tsbildande floilernn kuuniit ofver; 
stign litarkelis hojder, saint Iiuru dc  kuniiat utvcckln en stroinstjrka, 
tillricklig for materialets daning och for dess uppdrifvnnde i viildigu 
Hsrgggar.,) Veselverknn etnclliiii viirme ocli kold spdnr  olltid CII 
iuycket vigtig roll, sB vnr  (let ock under istiden. Under soniiiiarrii 
smnlt isen PI J-tali si ntt bottcntloderna nicke kundc nog liestigt v i d p  
sina stromftror for ntt niottiiga ocli nflcdn siniltvnttnetr), vattnct trin- 
gndes Jmtt stiga upp i igcns 'sprickor, inojligcn h i d n  iipp till j-tnii.)) 
I'B dettn siitt mngosinerndes gcnoin sommnrriirtncns inrcrkan ofarrt- 
liga vatteiiniiingder inom iscn. h t t  dcssa utofvndc ett stnrkt trFck 
118 vattnet i bottenflotlcrnn, (let knn innti ju  Iiitt forstH, j:i ni de iiierii 
ccntrala delarne af isen niSstc (undcr vintern) en vildsam stroinniiig, 
ojemforligt storrc $11 i n u  v:irandc flodcr, uppkomtna genoiu t r y l e t  





























(det liigrc fje1l:intIet ocli IIglniidet) och det istiicktn oiriridct 1llHstc 
4ilecIcs bottenflotlernn h f v a  utvccklnt den storstn krnftcn.r IIiir Ii-nr 
rarf. f i t t  den stroiiist1rk:l i vnttuet, soiii 1i:iii LcIiofvcr, ocIi iiicd till- 
~ j ~ l l )  n f  iscii kunnn iiti atloder ocli tsar ofwrgA liojdcna. 
Detta ar  det Iiufvudsnklign iiiiielihllet nf' den frnnistiillniug 0111 
rl l l l~tei~shsnr~ies bildiiing, ,soin STR.\SIIX~RK lcniiint och mot hvilkcii 
jag liu sknll gorn iiiigrn nnmiirkiiingnr. 
Jag vill dH first  crkiiiinn inin rnisstro till riillsteiiariies iued- 
n6rliglict ntt inuti eii ietruiiiiun sliipns uppfor en liojd ocli ofvcrgi 
ien.  C;eiioiiiskiiriiiiigsarenn n f  en iiie(Ie1stor i s  uqps$r till 3t- 
2kiIIign tiiseii (1~. fot, det t g c k  soin formitt forn :is111assnii ofver 
h6jdell iiiiistc w r i t  sS riildigt, ntt .ticla isinaterialet trxckts sonder 
under siii rorclee frninst O C h  endnst i foriu n f  snnd ocli slniu ofver- 
,&t Iiojdcn. - Iivnrifrbii Iinr vnttnet erliillit dettn sb ocrhordt stnrkn trFckP 
Sntiirligtvis geiioin sin innssn, influten frin gtan i isens iii31ign spric- 
kor. 1Iuru forf. tiinkt sig trj-cket f r h  (let i iecii influtiin vntt- 
net, iir iiigot srbrt ntt forsti nf Iiniis nfhniidliiig 1885, der linn ssger 
om sinn bottenfloder, ntt dc ~ f l y t n  I J ~  fnst:i iiinrkcii, ineii i ofrigt. iiro 
fillktiindigt oms1utn:t af i rorelse stncld is.]) X n n  vill liitt tolka ordet 
fidlstiituligt sS, att  truininornn iiro tiitn, iitnii sprickor. JIcn i s;iiu- 
~~nnfi i t tningen 1889 upplyscr forf., att Iinii niit;iger botte~i~Iodern:i 
flerestiides stb i forbiudelse met1 hrarnndrn geiioiii iseris sprickor. 
Tydligen knii  forf. liiir icke afse tvarspriekor, SOIU gii iindn lied till 
lunrkcn, eincdnii dessa ju d i  koiunie att nflcdi det i truiiiiiioriia in- 
prcssnde rnttnct ocli gruset och sprida (let fit sidonin - oin kor- 
snnde liiu$lsprickor knii hellcr icke gernn blifva tal. Jlen inlniids- 
iscns nl ln  licrnliglieter ktiiiiicr tintin ingexi ocli v i  in8 tlerfor till eu 
bijrjaii ined forf. forest?illa oss att bottcnfloilcriin genom nbgoii sorts 
kannlcr kunnnt stb i forbiutlelse iiied hvnrnndrn. Trgcket I h f  Iiiiri- 
peiiolii jenint fdrdcladt, d 3 0 1 n  iuoin ko~i i~nu~~iccrnndc  liiirl nlltirl iir 
fnIIct, iiieii riittnet bcliofde d5 icke goro nbgrn siirskiltln nnstriiiignin- 
gar for ntt triingn igenoni de hiudcr, soin fiirf. tiiiikt sig einclIniitt 
Iinfva iippkomiuit iiioin bottenfloder, derigeiiom natt stroinfimn till- 
rilligtvis rnrit tillstoppad nf sand ocli gr1is.u T'attiict lindc fritt af- 
Iopp 121 nntlrn hiill gerioin niidra icke tillstopparle bottenfloder, ocli 
f r i37  knii viil r am,  0111 vattnct nigoiisin vidnre tog rcdn 11% den ijfvcr- 
pifnn f k m ,  sedan [let. f'btt. nyn vniior. Undrnrirlc stnnnnr i i i i i i i  ock 
frailifor en aiiiiaii frPlga, llrilkeri forf. 1886 sjelf Ieilin:ir olesramd. 
JID%)>, s6ger h n n ,  ~hlai idsiscn frninpressas mot en liijjd, slutn sig nIln 
sprickor ocli smAltvnttiict linri ej ncdt r i inps  Alldelcs riktigt, men 
liiiru gHr (let ined bottcntrurninornn i detto fall? Kan  vcrkligeii vntt- 
iiets tryck Iiilla stitid ciiiot iseiis tryck? Forf. niitngcr forrnodligen 
dettn, inen haii lresiniinr icke, Iirilkcii Iiteii obetjdlig brikdel rattnets 
mnssn ocli trj-ck Rr i jeinforelse ined isens. Xiir inlniirlsiseii pressn- 
des eiiiot en hojd gjorcie l i n n  heIt visst intet nfscciidc 16 0111 en 
sprickn eller knnnl v:ir vnttenfyld d i c r  icke, Iinii gjortle i nlln 11iin- 





























1 i 8  .IS.M:~LBSDES OCII  KILITIKEIL. 
.Jag liar liittills foljt forf. i ltnns nnt:ignnden ntt lrottciiflodcr fiin- 
nits under iulnutlsisen iiied likn ling wrnktigliet soin cIcn, ocli iiied 
ni det niiriuastc oforiinderlign bnnor, strtickandc sig frlii spricktrak- 
ternn till jokelportnrne>). Dct iir dock sK I h g t  ifrhn, iitt jag sjelf 
lutnr i t  deiinn ikigt, at t  jag tviirtom Iiyser en nllcleles iuotsntt. Jag 
bestrider naturlirrtvis ickc ntt bottenfloder under isen rinnn frnin vid 
isknuteii, incii ininn forinodanden 0111 derns uppkomst och ltingd iiro 
lielt andrn, iin dem firf. erbjnder lHsarcn nf liniis skrifter. IIiiru 
uppkomino sprickor i inlnndsisen 3 15 stiimnin snnnolikt ofwxciis i 
svaret, at t  dc I ~ r o  p i  ojeiinIieter i undcrIiggnntIc mark, mcii scdau 
skiljas vhra tillampningnr. For iniii del tror jag, att den spiinning, 
soin nntlcr vissn oinstiindiglieter hstndkoiri en spriekn, under nndrn 
f6rhlllniideii utjeninndes s t  att iiigen spricke uppstod, ocli j ag  trot  
Tidare ntt en gnnska stor tiiiiitgd >tsprickor nltlrig iiKd(1c iier till 
isens Iiottcn. 
Utnn ntt nu niirinare iiilKta niig hiirp8 Fill jag :illennst frnnilillln, 
ntt den stora tiligiiig pK siniiltvntten, ofver Iivilkcu ST~UXDMAI~K for- 
fognr, snnnolikt inistc rediicerns. Oni det vntten, soiu under Krets 
vnrnin dngnr (timmar) rnnn friini Gfb-er isen, till hnfvodsaklig del stor- 
t a t '  sig ner till fnsta markcti, sh bordc vi  n n  sc jettegrjtor ocli iik- 
nnndc bildningfr niycket oftarc, iin hvnt l  som iir fnllet. JIern niitng- 
ligt synes l u g  vnrn, nt.t vnttnet till storre deleii f j l l t  remuor, soin 
icke nhdde marken, ocli sed:in runuit ot ofver Iiigre liggnndc tlelnr. 
T'nrc hiirmerl liurri soni helst, liar likviil forf. gloint att t a p  koldeii 
inecl i siaa spekulntioiier. I k l a n  onder sornxnnrdagnrne gjorde deli 
sig giillnnde cfter solnedgtngen, men under de iniliign ocli 19 
rinterin~iinrleriin, dB icke en droppc smiltrutteii knnde 'vintias frill1 
ytnn ocli dl det for boticnflodernn reservernde vnttiict stod pb nlln 
hhl1 oppet for koldens inverknii, d i  fruktnr jag att bottcnflodernn Iedo 
vnttenlirist. Ocii livnrt togo dB trurninornn vfgcn, nfr cj liirigre v;itt- 
nets trj-ck ho11 dem r i d  innkt? 
Det HterstKr slntligen ntt sign inin meiiing 0111 just  bottcnfloder- 
MS tillsaro. Det sirdtvnttcn, soin mer cllcr niiudrc p i i i g t  r m r i  iier 
till fnstn inarken frin iscns ytn nittlcr liingrc eller kortnre tirler, Tar 
det verkligen inojligt, ntt tlcttn vatten kundc snrnlas till IJottenfiotIer 
iincln npp frin hijgtrnkteriin, oeli forts5tt:i sh soin isknrtnn ntvisar? 
Mern sniinolikt iir viil n t t  (let spritlde sig som ctt tunnt 1;iger och foljde 
rnnrkeii utcftcr, nlltid Iieroende nf Intiiitigen. Liittnst iir det att f:ittn 
vattncts liige, om v i  tiinkn oss, ntt isell, son1 ofvernllt slot sig 
tst t  till mnrkcn, fjllnntlc atin mojlign fordjopningnt, dock lemiiadc eft 
Met  spelruni fijr vattiiet a t t  skilja deli i rorelse vnrniide isen fr in  mar- 
ken. For sin Iiittrorlighets skull vnr det nnturligt, ntt rattiiet sokte 
sig fram, s i  l i i n p  clct kunrle riiinn, dit mnrkens Intuing n n p f  vtigcn. 
Isen fyldc som sagdt nlln forcljupiiiiigar och bcrofvndc [let dcrigcnoin 
mojliglictcii ntt snmloz i fioder. IIndc vnttiiet verkligeii egt tIctina 
fortnilgn, s i  ha& dct forst saiiilnt sig i sniArre str6mmnr, dessn I d e  
fornint sig till storre, soin Ktcr utgjntit sig i iinnn storre, och SS 






























~ O L .  FOREX. FORIIASDL. N:o 131. lkt 11. IIiift. :1. 1iIf 
l i p  biflodcr fi t t  in i sinn stromfiror sK iiiyAct grus, ntt ctt slags 
Ssnr uppkoiimit. Men clet hinder iseii snttc i viigeii r n r  irog for starkt 
ijf\-erviniin, vnttnct nihte,  der (let fms,  niijn sig iiied att  varn ismas- 
enlls rinnnnde sknl. Forst iisr (let nnlkndes inlandsiscns ntkaiit blef 
f~yl~ i l lnrtdct  ett aiinat. Der sninniiuitriiffnclc flertt oiiistindiglietcr, som 
~yni indc  rnttiiets sainlaiiile i floder. Isen i f tog i iniiktigllet, s t  att 
;prickor som nbddc friri Ston till botten nu LIefvo allt talrikare och 
s&des rattnet under iscn allt p n i g n r e  oclr inern pttringnnde, nn- 
f;l]len cinot iseiis botten blefvo nl l t  tncril krnftjga just i deli r iktnin~,  
Soin l a t i t i n p i  n i i p f ,  vidnre yjorde 151 ock jordviirmen saint, s t  l ing t  
soin mojligt, en vnrmiirc loft sitt. till ntt niigripn iinderifr8u. Resul- 
tntct tii;iste blifvit dct I-i k h m ,  ~~cmligci i  vnttcnstrointnnr, jokelclf- 
,.nr vid isknnten. 
Fliirrncd slotnr jag minn niiiiilrkniitgor. Jag vill lilott tilliiggra 
CII  onsknn, ntt forf. IIi5tte iin cii $ng, nicti 113 en 1ticra giltig grrild 
l iygn up11 vKrn rullstetisksnr. 
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